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3. 水族館観覧者月別集計 (1986年 4月一1987年 3月)
有 料 無料 別年有料
月 個 人 団体 五十 料金
大人 小人 大人 小人 名 円 名 名
4 10，175 2，217 426 251 13，069 3，804，920 17 13，810 
5 11，118 1，811 825 583 14，337 4，241，010 37 13，271 
6 5，913 334 346 62 6，655 2，191，290 11 6，608 
7 11，552 2，394 780 1，350 16，076 4，423，900 64 14.119 
8 26，607 10，016 320 412 37，355 9，917，490 20 35，320 
9 8，754 687 306 11 9，758 3，190，270 9 10，061 
10 7，309 371 1，213 1，233 10，126 2，965，260 68 8，663 
11 8，873 850 567 543 10，833 3，329，010 32 10，566 
12 3，756 338 112 88 4，294 1，366，860 6 3，769 
1 5，962 847 128 6，937 2，167，450 72 7，196 
2 6，517 275 486 7，278 2，440，500 13 8，463 
3 14，131 2，677 518 571 17，897 5，246，520 31 19，515 
5十 120，667 22，817 6，027 5，104 154，615 45，284，480 380 151，361 
女上記の集計ICは，臨海実習等で臨海実験所を利用した学生や教官，ならびに外来
研究者等の来訪者は含まれていない.
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